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千両 千8ポ y ド
1895.10.31 賠償金 50，000 ，225 
11. 16 報償金 30，000 4，935 
1896. 5. 7 賠償金 25，000 4，112 
5. 8 同 上 25，000 4，112 
" 同上利子 1，250 205 
" 償却金 500 82 
11. 7 賠償金利子 5，000 822 
1897. 5. 8 賠償金 16，666 2，741 
" 同上利子 416 68 
" 償却金 500 82 
11. 8 賠償金利子 4，166 685 
1898. 5. 7 賠償金 72.500 1，926 
" 償却金 500 82 
軍費賠償金 200，000 32，9口3
総 括 遼東報償金 30，OC日 4，935 
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